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摘  要 
改革开放以来，中国石材行业快速成长，经过 30 多年的发展，中国现已成为集石
材生产、消费和贸易为一体的石材大国。然而，由于石材产品同质化程度过高等无序竞
争现象严重，导致石材行业整体微利，抗风险能力较低。最近几年，随着世界经济的整
体下行，以及国内房地产调控政策的影响，以出口和国内工程需求为主的中国石材行业
产能过剩的矛盾不断突显，大量石材企业的发展陷入困境。在这种情势下，英良石材集
团“五号仓库”却独树一帜，其业绩以每年 30%的速度快速增长，成为行业转型升级的
典范。 
本文以商业模式和竞争战略相关理论为支撑，对中国石材行业的现状做了简要分
析，尝试构建了中国石材行业产业链的模拟利润池，得出当前石材行业处在利润池较低
的环节。同时，借助“五力模型”分析当前石材行业的竞争态势，着重分析了现有企
业间激烈的竞争情况，了解当前石材企业面临的困境和困难。在此基础上，分析“五号
仓库”的商业模式及其竞争优势，获悉“五号仓库”商业模式与传统“大板市场”商业
模式的不同，以及“五号仓库”商业模式的成功之处，为当前石材企业的转型升级提供
参考和借鉴意义。 
由于我国石材行业大而不强，并因模式单一、渠道通路有限，企业发展陷入低价竞
销、竞争无序的困境。“五号仓库”商业模式以推崇石材的奢华感为价值取向，采用差
异化集中战略，聚焦高端客户群体这个细分市场，通过原料采购、生产方式和营销方式
的差异化，获得成功。但“五号仓库”商业模式门槛高，中小企业难以进入高端石材这
个细分市场，同时，在“五号仓库”占据先行优势的情况下，其他大型石材企业单纯模
仿竞争风险大，因此，“五号仓库”商业模式难以抄袭。“五号仓库”商业模式不是给石
材企业成功的模板，而是给予启迪，企业应积极探索符合自身特点和优势的商业模式。 
关键词：“五号仓库”；石材行业；商业模式；差异化集中战略；体验营销
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Abstract 
China has seen a burgeoning growth in the stone industry since its reform and 
opening-up policy over 30 years ago. While becoming a truly great powerhouse concerning of 
stone supply, demand, and trade, China’s stone industry suffers a razor-thin profit margin and 
a limited anti-risk ability from disorderly competition, including the increasing homogeneity 
of stone products.  In a recent period of global economic downturn and national real estate 
regulation, a large amount of stone businesses fall into a dilemma of increasingly excessing 
capacity due to their export-orientation and the decline of demand from domestic construction 
projects. The 5th Gallery of Yingliang Group, however, managed to emerge from the situation 
and enjoyed a spectacular 30 percent growth rate, becoming a model of industrial 
transformation and upgrading. 
Drawing on theories of business model and competitive strategy, the present study 
identifies the situation of China’s stone industry and maps a profit pool for the industry chain 
to determine that stone industry is now on a low profit link. Meanwhile, competition in the 
current stone industry, in particular the fierce competition among existing stone businesses, 
has been detected from the perspective of Michael Porter’s Five Forces Model. And on this 
basis, the current study interprets the business model and competitive edge of the “5th 
Gallery” to tell its advantages and differences from the business model of the “Slabs Market”, 
providing references for the transformation and upgrading of stone businesses in China. 
The stone industry in China is widely rooted but not competitively strong. Monotonous 
business and limited market channel have plunged the stone enterprises into low-price 
marketing and disorderly competition. The “5th Gallery” model values luxury and succeeded 
from a focused differentiation competitive strategy that targets the high-end market segment 
and by the differences in raw material purchasing, processing and marketing. However, the 
high threshold of high-end stone fences out small-and-medium sized enterprises and the early 
advantage of the “5th Gallery” makes pure imitation much more risky for other large-scale 
stone enterprises, making the model hard to copy. The business model of the “5th Gallery” 
shall not be regarded as a pattern of success for stone businesses, but an inspiration to the 
endeavors of exploring their own tailored model. 
Keywords: “5th Gallery”; stone industry; business model; focused differentiation competitive 
strategy; experience marketing 
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第一章  绪论 
第一章  绪论
第一节 选题背景和研究意义
一、选题背景
我国石材的开采和运用有着悠久的历史，但直至改革开放后，随着民营石材企
业的发展，中国石材行业才正式起步。二十一世纪初至“十一五”期间，随着国民
经济的快速发展，尤其是在房地产行业迅速发展的带动下，中国石材行业也进入了
快速发展的阶段。经过 30多年的快速发展，中国现已成为名副其实的石材生产、消
费和贸易大国，中国石材行业实现了规模化生产，产业集群效应突显。目前，在福
建、云南、广东、广西、河南、河北、山东、湖北、四川、新疆、内蒙古、吉林等
地区，有 30 多个具有一定规模的石材产业集群，他们占到了全国石材产量 80%左右。
其中，福建水头、山东莱州和广东云浮是国内三大石材加工基地和集散中心，而水
头更是世界级的石材中心，闻名海内外。 
然而，中国石材产品的高度同质化等无序竞争状态，导致中国石材行业出现产
能过剩、行业微利、抗风险能力较低等问题。同时，随着 2007年美国次贷危机引发
的全球性金融危机，以“外向型”和国内中高档工程为主要订单的中国石材企业感
受到“寒潮”的来袭；之后，在中国房地产调控政策的影响下，中国石材企业“内
忧外患”，处境更加艰难。 
在中国石材企业普遍面临严峻形势的背景下，“五号仓库”的商业模式另辟蹊径，
独树一帜，并获得了巨大成功。“五号仓库”是英良石材集团 ①于 2008年创立，其集
艺术陈列、奢华体验和板材销售于一身，改变了石材行业传统的“大板市场”②商业
模式，以优雅、整洁的环境使客户在选购石材产品时变成一种享受。“五号仓库”集
结了 30多个国家 200多种稀有石材，以全球稀缺、独特的石材为原素，融合最先进
的设计和加工工艺，满足高端客户的奢华需求，也开创了中国石材行业品牌营销的
先河，其成功为中国石材企业积极探索不同的商业模式带来新思路。 
①
英良石材集团简介详见附录 5 
②
大板市场是目前国内石材企业进行大板销售的主要场所，一般由大型石材企业或投资者兴建，石材企业根据
所需租用部分场地，用以摆放大板，并安排销售人员现场销售。
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英良石材集团“五号仓库”商业模式研究 
二、研究意义
随着中国经济步入“新常态”，中国经济要求优化结构，向更合理的阶段演变，
中国石材行业必然也要调整和优化产业结构。 
2010年，中国石材协会经多次研究，向全行业发布了《中国石材行业“十二五”
发展规划纲要》，提出“以实现由大变强和可持续发展为目标，以促进行业发展方式
转变为核心，抓住产业升级与优化布局两个着力点，以产品创新、技术创新、管理
创新作为行业发展的推动力，提高资源利用效率，推进清洁生产，发展高附加值产
品，建设现代石材业。”[1] 
经过几十年的快速发展，中国石材行业取得了骄人的成绩，石材行业由小到大，
走过了非凡的历程。伴随着中国石材产量、进出口和消费的增长，现在中国石材份
额已经占了世界总份额的四分之一，其中，福建石材企业表现突出。从 1995年起，
福建石材年生产量和出口量均稳居国内第一，占了全国近一半的份额。 
英良石材集团是福建省著名的石材企业，其“五号仓库”商业模式的运作打开
了中国石材企业探索符合自身发展的商业模式的一扇大门，且取得了巨大的成功。
在此情况下，探索“五号仓库”商业模式的成功经验就颇为重要。本文通过对中国
石材行业竞争态势与“五号仓库”竞争优势的分析，探究“五号仓库”商业模式通
过差异化集中战略获得成功的经验。研究“五号仓库”商业模式的成功经验及其竞
争优势对于中国石材企业改进现有的“大板市场”商业模式具有一定的借鉴意义，
对于石材行业整体的转型升级也具有积极的促进作用。 
第二节 研究方法与主要内容
一、研究方法
本文主要采用文献研究法、数据分析法与案例分析法。 
（一）文献研究 
通过文献研究，得出我国石材行业大而不强的现状，构建了石材行业产业链情
况，并对石材行业的竞争态势进行分析。所获资料主要来自于校内图书馆数据库、
相关的网上数据库和社会期刊。 
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（二）数据分析法 
本文对中国石材行业历年的板材产量、销售收入、利润等数据进行收集整理和
分析，通过分析，近几年我国石材行业板材产量年均复合增长率相比前几年仍在大
幅增长，但销售收入年均复合增长率却比前几年大幅下滑，客观反映了当前石材行
业产能过剩等问题。 
（三）案例分析法 
本文对“五号仓库”的商业模式进行深入分析，研究其与石材行业传统“大板
市场”商业模式的不同之处，并对其成功的原因进行分析。 
二、主要内容 
本文运用战略管理、营销策略所学的知识，以“产业链”和“五力模型”为分
析工具，对当前中国石材行业的概况和竞争态势进行了梳理和研究，分析发现中国
石材企业“大板市场”商业模式发展的困境。通过对“五号仓库”资料的收集、与
业内人士的访谈交流，分析“五号仓库”的商业模式和竞争优势，以及其成功的经
验，以期为中国石材企业探索符合自身发展的商业模式提供一定的参考和借鉴意义。 
本论文共包括六章，其中第三章到第五章为本论文的核心和主要内容： 
第一章绪论，主要介绍研究的背景、意义，研究方法和主要内容。 
第二章理论综述，主要介绍商业模式和竞争战略的相关概念、类型、分析方法
以及体验营销、品牌营销的一般理论。 
第三章石材与石材行业相关概述及产业链分析，主要介绍石材行业的概况，中
国石材行业产业链构成以及上下游行业对石材行业的影响，尝试构建了中国石材行
业产业链模拟利润池，并得出石材行业处于利润池低端环节的结论。 
第四章中国石材行业竞争态势及企业困境，主要运用“五力模型”分析中国石
材行业的竞争态势，得出现有石材企业竞争激烈，潜在的竞争对手多，同时石材企
业与供应方和需求方的议价能力均较弱等问题。 
第五章“五号仓库”商业模式分析，主要分析“五号仓库”的商业模式和它的
竞争优势，“五号仓库”商业模式的成功具有其先行性与不可复制性，其他石材企业
应开放思想，学习“五号仓库”商业模式的差异化集中战略、体验营销和品牌营销
策略等内容，并根据自身特点和竞争优势，制定符合自己企业发展的商业模式。 
第六章研究结论与不足，阐述并概括本文的研究结论，同时指出文章的不足。 
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